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Bas6e sur des intormations, rassemb l6es par /es seryices de la Direction Gbndrale de
l'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchds Agricoles - Prix" contient des donndes concernant les prix fixds
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatds sur les diff{rents marchds de
la Communautd.
La table des matldres (page 1) mentionne les produits traitbs.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une pdriode de plusieurs semaines et de
plusieurs mols, des:
- montants f ix6s,
- prix de march6 (si posslb/e),
- prdldvemenfs enyers pays tiers,
- prix sur le marchd mondial (si possib/e/.
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